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Or. All. 
Le Parlement Europ~en, 
a) consid~rant l'~ch~ance ~rochaine du 1er juillet 1968 
pour la r~alisation de l'union·douani~re ; 
b) consid~rant que le march6 commun agricole est ~ la 
veille d'@tre compl~tement r~alis~ ; 
1~ estime qu'il importe nlus que jamais de r~aliser 
~galement le marche commun industriel ; 
2. 
2. souligne que cela implique le rapprochement des legisla-
tions des Etats membres dans de .nombreux domaines et 
l' adoption cJe nouvelles regles juridiques communes cle 
nature A faciliter les relations ~conomiques intra-
communautaires et ~ promouvoir la libertc d'~tablis­
sement et la libre prestation de services des entre-
prises 
3. consid8re que 1' institution d.' un brevet europe§ en serc~i t 
de nature a contribuer puissamment aux pror;res de 
l'int~grqtion europ~enne 
4. souligne la n8cessit8 de faire progresser les travaux 
en ce domaine, de sorte que l' on aboutisse <3. la signa-
ture d'unG Convention europ~enne des brevets dans un 
delai desormais rapproch~. 
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